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Nivel de Conocimientos Sobre ITS y SIDA en 


































Nivel de Conocimientos Sobre Signos y Síntomas de ITS en 
Adolescentes Antes y Después del Taller 
CAE "Gambeta" 
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Sexo de los Adolescentes que 




























Sexo Frecuencia % 
Femenino 23 76,7 
Masculino 7 23,3 




Edad de los Adolescentes que 































Edad Frecuencia % 
12 - 13 años 14 46,7 
14 - 15 años 12 40,0 
16 - 17 años 4 13,3 






Nivel de Conocimientos Sobre Definición de ITS en 
Adolescentes Antes y Después del Taller 
CAE "Gambeta" 








































Definición de ITS Antes Después 
Si Conoce 23,3 56,7 
No Conoce 76,7 43,3 
TOTAL 100,0 100,0 
Gráfica Nº 11
Nivel de Conocimientos Sobre Definición de SIDA en 
Adolescentes Antes y Después del Taller 
CAE "Gambeta" 





























Definición de SIDA Antes Después 
Si Conoce 60,0 80,0 
No Conoce 40,0 20,0 











Nivel de Conocimientos Sobre Tratamiento de ITS en 
Adolescentes Antes y Después del Taller 
CAE "Gambeta" 




























Tratamiento de ITS Antes Después 
Si Conoce 40,0 56,7 
No Conoce 60,0 43,3 
TOTAL 100,0 100,0 
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